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【論文発表】
The effect iveness of the Rectal 
Administration of Low-dose Diclofenac 
for the Prevention of Post-endoscopic 
Retrograde Cholangiopancreatography 
Pancreatitis
Mitsuru Okuno, Junko Shiroko, 
Daisuke Taguchi, Kimihiro Yamaguchi, 















































































Medical Relief Operation for Syrian 
refugees in northern Greece
Junko Shiroko 

































































































































































































A  C a s e  O f  L e s s e r  O m e n t a l 
Incarcerated Hernia With Greater 
Omental Hypoplasia
Ayumi Hara，Shinya Banno，Hiroyuki Kano,
















An experience of trauma cases: 
Patients hit by rocks due to the Mt 
Ontake volcanic eruption in Japan
Takashi Shiroko
Nursing 2017



















































































































Patients hit by rocks during the Mt. 
Ontake volcanic eruption in Japan: an 
experience of trauma cases
Takashi Shiroko, MD. PhD.





























































Significant association of RNF213 
p.R4810K, a moyamoya susceptibility 
variant, with coronary artery disease 
PLoS One.
Takaaki Morimoto, Yohei Mineharu, Koh Ono, 
Masahiro Nakatochi, Sahoko Ichihara,Risako 
Kabata, Yasushi Takagi, Yang Cao, Lanying 
Zhao, Hatasu Kobayashi, Kouji H. Harada, 
Katsunobu Takenaka, Takeshi Funaki , 
Mitsuhiro Yokota, Tatsuaki Matsubara, Ken 
Yamamoto, Hideo Izawa, Takeshi Kimura, 
Susumu Miyamoto, and Akio Koizumi
PloS one. 12(４) 2017
A  C a s e  o f  G o o d  O u t c o m e  i n 
Endovascular Treatment against 
an Undecided in True or Pseudo 
Aneurysm.
Yuko Nonaka, Kenji Shoda, Masayasu Kato, 
Katsunobu Takenaka































































Usability of video recording with a 
wearable camera in macro　surgical 
fields.
Takayuki Nishiwaki, Yuko Nonaka, Masayasu 





















































































































The Early Effect Onset of SSRI to the 
Non-Organic-Pain in the Mouth and 
Face Area
Japanese Red Cross Takayama Hospital, 
Department of Dentistry and Oral Surgery, 
Takayama Japan　Tsunemasa OHKUBO
Japanese Red Cross Takayama Hospital, 
耳鼻咽喉科
Department of psychological　medicine, 
Takayama Japan　Toshihiro ANDO
Good Sleep Center, Nagoya City University 
Hospital, Nagoya Japan　Meiho NAKAYAMA
Suda mental hospital , Takayama Japan　
Hideaki KATO
JRC  Takayama  Hosp  41   8-10  2017
The Supposition of the Mechanism 
of SSRI to the glossodynia as Non-
Organic-Pain (in the Mouth and Face 
Area)
Japanese Red Cross Takayama Hospital, 
Department of Dentistry and Oral Surgery, 
Takayama Japan　Tsunemasa OHKUBO
Japanese Red Cross Takayama Hospital, 
Department of psychological　medicine, 
Takayama Japan　Toshihiro ANDO
Suda mental hospital , Takayama Japan　
Hideaki KATO
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薬 剤 師 が 治 療 に 関 与 し た L i s t e r i a 
monocytogenes髄膜炎の一例
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親
第20回　日本救急医学会　中部地方会 総会・
学術集会
2017年11月18日　高山市
【その他の発表】
飛騨の地域医療に根ざす感染制御専門薬剤師
から学生に向けてのエール
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親
飛騨高山実地研修
2017年８月20日・21日　高山市
妊娠・授乳と薬剤　～各疾患における薬剤選
択～
高山赤十字病院薬剤部　都築知代
第110回　飛騨ブロック研修会
2017年９月２日　高山市
大腸癌：経口抗癌剤ゼローダ等による副作用
マネージメント 
～手足症候群を中心に～
高山赤十字病院薬剤部　洞口拓也
第62回　高山市薬剤師会　薬剤師生涯教育講座　
講演会
2017年10月４日　高山市
～薬剤師が知っておきたい感染の基礎を学ぼ
う～　尿路感染
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親
第１回　岐阜県病院薬剤師会感染領域研修会
2018年２月17日　岐阜市
当院が行っている医薬品のリスク管理につい
て　～地域連携を思いながら～
高山赤十字病院薬剤部　若田達朗
第111回　飛騨ブロック研修会
2018年３月10日　高山市　
抗菌薬セミナーベーシックコースA　肺炎
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親　ファシリ
テーター　
第５回 東海地区感染制御研究会
2017年４月30日　名古屋
抗菌薬セミナーベーシックコースB　尿路感
染症
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親　ファシリ
テーター　
第５回　東海地区感染制御研究会
2017年７月23日　名古屋
抗菌薬セミナーベーシックコースC　皮膚軟
部組織感染症
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親　ファシリ
テーター
第５回　東海地区感染制御研究会
2017年11月12日　名古屋
抗菌薬セミナーベーシックコースD　感染性
心内膜炎
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親　ファシリ
テーター
第５回　東海地区感染制御研究会（名古屋）
2017年12月17日　名古屋
遷延性黄疸により当院に転院されてきた先天
性甲状腺機能低下症の一例
高山赤十字病院検査部
松本信子、倉家　淳、中村有里、岩本和樹
第56回　岐阜県医学検査学会
平成30年３月25日　岐阜市
【学会発表】
「当院におけるDAT IMAGINGの現状」
高山赤十字病院放射線科部
畑中信吾、櫻野壮太、中西　渉、岩佐成彦、
中田幸博
薬剤部
検査部
放射線科
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高山核医学技術懇話会
2017年６月９日　高山市
「胃X線検査における診療放射線技師による
「読影補助」の役割」
高山赤十字病院放射線科部　中井良則　
平成29年日本赤十字社診療放射線技師　学術総会
2017年６月24日　東京都
「著名人の乳癌告知報道により当院の乳癌患
者数が増加した要因の検討」
高山赤十字病院放射線科部
川邊美穂、宮田奈美、大久保鮎美、伊藤美佳、
坂本清隆、山下光弘、竹中勝信、井川愛子、
川口順敬
第25回　日本乳癌学会学術総会
2017年７月４日　福岡市
「当院の患者線量とDRLとの比較(計算及び
実測値より)」
高山赤十字病院　中田幸博
第１回　飛騨地域勉強会
2017年７月22日　高山市
「フレッシャーズセミナー　読影編」
高山赤十字病院放射線科部　中井良則　
第44回　岐阜県消化器画像研究会
2017年７月22日　関市
「SAT PLUSE 付加による頭部MRA末梢血
管描出能の検討」
高山赤十字病院放射線科部
大久保鮎美、橋本翔太、北村裕貴、畑中信吾、
岩佐成彦、中田幸博
第20回　岐阜県診療放射線技師学術大会
2017年10月22日　高山市
「One Shot長尺用FPDシステムの有用性」
高山赤十字病院放射線科部
中岡靖博、櫻野壮太、伊藤美佳、関口慎之助、
今井丈晴、岩佐成彦、坂本清隆、中田幸博
第53回　日本赤十字社医学会総会
2017年10月23日　仙台市
「胆嚢癌の一例」
高山赤十字病院放射線科部
橋本翔太、中岡靖博、大久保鮎美、川邊美穂、
今井丈晴、田中知哲、中田幸博
第44回　岐阜県診療放射線技師会　超音波研究会
2017年11月11日　土岐市
「救急搬送時に紛れ込む異物がCT画像に及
ぼす影響」
高山赤十字病院放射線科部
関口慎之助、中岡靖博、今井丈晴、岩佐成彦、
中田幸博
第20回　日本救急医学会　中部地方会総会　学
術集会
2017年11月18日　高山市
「骨シンチグラフィの現状と課題」
高山赤十字病院放射線科部
中西　渉、櫻野壮太、畑中信吾、岩佐成彦、
中田幸博
第27回　飛騨核医学勉強会
2017年11月22日　高山市
「救急搬送時に紛れ込む異物がCT画像に及
ぼす影響」
高山赤十字病院放射線科部
関口慎之助、中岡靖博、今井丈晴、岩佐成彦、
中田幸博
第２回　飛騨地域勉強会
2018年３月４日　高山市
「超音波が有用であった胆嚢腫瘤の一例」
高山赤十字病院放射線科部
今井丈晴、中岡靖博、橋本翔太、大久保鮎美、
川邊美穂、田中知哲、中田幸博
第30回　東海超音波研究会
2018年３月18日　名古屋市
【シンポジウム】
「当院における頸椎撮影法」
高山赤十字病院放射線科部
櫻野壮太、岩佐成彦、中岡靖博、中田幸博
第10回X線撮影技術読影研究会
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2017年８月26日　岐阜市
【学会発表】
当院の入院時訪問指導が及ぼす影響
高山赤十字病院リハビリテーション科
上野正典、桐山伸也、粟瀬加奈
回復期リハビリテーション病棟協会　第31回研
究大会
2017年２月２日　盛岡市
教育的アプローチを組み合わせた段階的運動
療法により劇的な症状改善が得られた難治性
CRPS症例
高山赤十字病院リハビリテーション科　森本孝一
日本福祉大学健康科学部　松原貴子
第22回　日本ペインリハビリテーション学会 
学術集会
2017年９月30日　神戸市
難治性疼痛患者に対する教育と運動療法
高山赤十字病院リハビリテーション科　森本孝一
日本福祉大学健康科学部　松原貴子
日本線維筋痛症学会　第９回　学術集会
2017年10月15日　豊中市
CRPSのパルス高周波法後に残存した難治性
筋痛に対して教育を組み合わせた運動療法が
著効した一症例
高山赤十字病院リハビリテーション科　森本孝一
日本福祉大学健康科学部　松原貴子
第10回　日本運動器疼痛学会 
2017年11月18日　福島市
【原著論文】
「見なければ読める」文字形態刺激が運動覚
入力に干渉していると考えられた純粋失読の
１例
高山赤十字病院リハビリテーション科
村田翔太郎、若田浩志、大下靖夫、村川孝次、
竹中勝信、今村　徹
リハビリテーション課
健診センター
高次脳機能研究、212-219、2017
訪日外国人診療における当院の問題点
高山赤十字病院職員課　清水保貴、荒川幸雄
高山赤十字病院医事課　大坪明日香
高山赤十字病院脳外科　竹中勝信
第53回日本赤十字医学会総会
2017年10月23、24日　仙台市
外来部門における大規模災害訓練の成果
高山赤十字病院健診センター　中安規絵
高山赤十字病院２病棟３階　坂部直子
高山赤十字病院入退院支援課
土下由美子、道洞淳子
高山赤十字介護老人保健施設はなさと　神出佳子
第53回　日本赤十字社医学会総会
2017年10月23日・24日　宮城県仙台市
職員課
